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Resumen
El proceso de formación de l profe-
s i ona l un i vers i tari o que se desarro-
l l a en l a educaci ón superi or como
un espaci o de construcci ón de s i g-
n i fi cados y sen ti dos en tre l os su j e-
tos parti ci pan tes , imp l i ca e l
desarro l l o humano prog res i vo , l o
que debe ser un proceso que se re-
conozca como i nnovador, consci en-
te y comple j o , pero s i empre en
funci ón de l desarro l l o l oca l .
Reconocemos que l as un i vers i da-
des deben generar i nnovaci ones s i
qu i eren avanzar y no sol o adaptar-
se a l os cambios soci a l es . En e l
con texto cubano se p l an tea como
imperati vo en re l aci ón con e l
quehacer un i vers i tari o , su pape l en
aque l l os aspectos re l aci onados con
conceptos ta l es como desarro l l o y
l as represen taci ones sobre ci enci a ,
tecno l og ía e i nnovaci ón , y su cone-
xi ón con e l desarro l l o l oca l .
En e l presen te artícu l o se exponen
l os pri nci pa l es fundamen tos teóri-
cos metodol óg i cos y se exponen
vari adas experi enci as s i s temati za-
das en l a red un i vers i tari a de ges-
ti ón de l conocim ien to y l a
i nnovaci ón para e l desarro l l o l oca l
en l a Provi nci a Granma de l a Repú-
b l i ca de Cuba.
Palabras clave: un i vers i dad ; i n ves-
ti gaci ón ; i n novaci ón ; desarro l l o
l oca l ;
Abstract
The process of tra i n i ng the un i ver-
s i ty profess i ona l that deve l ops i n
h i gher educati on as a space for the
constructi on of mean i ngs and mea-
n i ngs among the parti ci pati ng sub-
j ects , imp l i es prog ress i ve human
deve l opmen t, wh i ch must be a pro-
cess that i s recogn i zed as i nnovati-
ve , consci ous and complex bu t
a lways depend i ng on l oca l deve l op-
men t.
We recogn i ze that un i vers i t i es
must generate i nnovati ons i f they
wan t to advance and not j u st adapt
to soci a l changes. I n the Cuban
con text, i ts ro l e i n those aspects re-
l a ted to concepts such as deve l op-
men t and represen tati ons abou t
sci ence, technol ogy and i nnovati on ,
and i ts connecti on wi th l oca l deve-
l opmen t i s cons i dered imperati ve i n
re l a ti on to un i vers i ty work.
Th i s arti cl e presen ts the mai n theo-
reti ca l and methodol og i ca l founda-
ti ons and exposes vari ous
systemati zed experi ences i n the
un i vers i ty network of knowledge
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INTRODUCCIÓN
Uno de l os retos que en fren tan l as
un i vers i dades en l os ú l t imos años
represen ta l a formación de profes i o-
na l es con ca l i d ad med i an te l a pers-
pecti va de l aprend i za j e permanen te
y l a cooperaci ón en tre l as i n sti tu ci o-
nes un i vers i tari as y que l as en ti da-
des de producci ón man tengan una
comun i caci ón profes i ona l , q ue per-
m i ta generar i nvesti gaci ones cuyos
resu l tados impacten e l desarro l l o
l oca l .
Los cambios cu l tu ra l es , educati-
vos y soci a l es generados en l os d i-
feren tes con textos donde e l
desarro l l o soci a l de l a tecnoci enci a
ha conduci do en ap l i car sobre l a
prácti ca , conceptos de efi ci enci a ,
ca l i d ad y exi genci a en l os procesos
formati vos un i vers i tari os que resu l-
ten , cada vez más comprometi dos y
en i n teracci ón permanen te con l a
soci edad .
No se i gnora que l as un i vers i da-
des en fren tan en l a actua l i d ad , e l
reto de ampl i ar sus capaci dades y
dar respuesta a l as exi genci as so-
ci a l es , a l as creci en tes demandas
de que l os profes i ona l es en forma-
ci ón sean capaces de i nsertarse
p l enamen te en l os procesos soci a-
l es , producti vos y ci en tífi cos en un
con texto comple j o , caracteri zado
por l as des i gua l dades soci a l es , s i-
tuaci ones económ icas , l os verti g i-
nosos cambios tecnol óg i cos y l a
d i vers i dad soci ocu l tu ra l .
Dos aspectos resu l tan esenci a l es
de l os procesos i nnovati vos que de-
ben acon tecer en l a m i s i ón un i ver-
s i tari a , son e l l os :
– Productos o procesos soci a l es
donde l os factores ep i stém icos
desempeñan ro l es primord i a-
l es en l a génes i s y consol i d a-
ci ón de l conocim ien to
– Críti cas a l a tecnocraci a
De forma con j un ta , tres d i recci o-
nes defi nen a l os procesos i nnova-
ti vos y consti tu yen uno de l os retos
en l a actua l i d ad para l as un i vers i-
dades.
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Fi gu ra 1 . D i recci ones de l os pro-
cesos i nnovati vos en l a un i vers i dad .
Fuen te : De l gado Tornés, 201 8
S i n embargo, aún a l gunas un i ver-
s i dades muestran fi su ras que no
conducen a un desarro l l o ascenden-
te de l profes i ona l un i vers i tari o deb i-
do a , l a i n su fi ci en te vi s i ón
d i a l écti ca y en s i s tema que con tri-
buya a ta l es fi nes ; pues no s i empre
e l persona l más ca l i fi cado y de ex-
peri enci a que osten tan categorías
superi ores y g rados ci en tífi cos se l e
aprovecha de forma conven i en te
para l a preparaci ón de otros profe-
s i ona l es . Con j un tamen te , en oca-
s i ones se carece de una estrateg i a
que debe proyectarse de modo, que
en tender l as con trovers i as genera-
das en tre l a ci enci a , tecnoci enci a y
l a soci edad resu l tan esenci a l es .
DESARROLLO
En l a actua l i d ad , es reconoci da que
l a producci ón sobre l as transforma-
ci ones a n i ve l mund i a l posee im-
pactos s i gn i fi cati vos en l a
concepci ón de l hombre, además, de
su re l aci ón con e l en torno donde se
evi denci an importan tes cambios en
l a educaci ón superi or tan to en su
concepci ón genera l como a n i ve l de
en foques pedagóg i cos y con ten i dos
cu rri cu l ares . En ta l sen ti do , l a s i g-
n i fi caci ón sobre l o axi o l óg i co y acti-
tu d i na l con én fas i s en l a va l oraci ón
cogn i ti va requ i ere de una vi s i ón
más d i a l écti ca y hol ís ti ca de l proce-
so formati vo de l os profes i ona l es .
Un aspecto en l a ca l i d ad de l a
formación un i vers i tari a qu i zás se
cen tre sobre e l resu l tado de prob l e-
mas creci en tes que hoy en fren ta-
mos como la cri s i s eco l óg i ca
(Huu ton i em i & Tapio , 201 4) donde
desafi ar l os parad i gmas dom inan tes
consti tu ye un nuevo reto (Lotz et
a l . , 201 5) . Los en foques con tem-
poráneos de l a educaci ón superi or
que aún preva l ecen , no tri bu tan a
l a formación de un profes i ona l ca-
paci tado para en tender y responder
l a abrumadora acumu laci ón de pro-
b l emas ecol óg i cos , soci a l es y
económ icos como el cambio cl imáti-
co , l a ráp i da pérd i da de b i od i vers i-
dad , l a sati sfacci ón de neces i dades
soci a l es y escasez de agua (Rocks-
trom et a l . , 2009 ; J ones, 201 3) por
l o que qu i zás se carezca y sea una
con trad i cci ón , capaci dad de reso l u-
ci ón para en fren tar l os g randes de-
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safíos presen tados con l a acumu l a-
ci ón de conocim ien tos produci dos
(Lotz et a l . , 201 5) y l os retos que
tenemos en cuan to a desarro l l o
l oca l se refi ere .
Los cambios de parad i gmas de l a
educaci ón superi or que responden
a l as cond i ci onan tes p l an teadas an-
teri ormen te , imp l i can a su vez cam-
b i os en e l s i gn i fi cado de l os
conceptos y categorías , así como
de l a forma de re l aci onarl os . Lo que
se expresa en cambios ep i stemoló-
g i cos , axi o l óg i cos y acti tu d i na l es
fren te a l os procesos, fenómenos o
s i tuaci ones que se i n terpretan e i n-
vesti gan desde l os nuevos parad i g-
mas deben mod i fi car l a forma de
desarro l l ar o i n terpretar l os proce-
sos . En este sen ti do , hay que reco-
nocer que uno de l os prob l emas
más debati dos en e l ámbi to de l os
parad i gmas de l a educaci ón , es l a
cuesti ón de l a ca l i d ad de l as acci o-
nes humanas para a l canzar mejores
y sosten i b l es resu l tados donde se
han acuñado d i feren tes categorías
que i n ten tan expresar de l a mejor
manera d i cha i n tenci ona l i d ad , pro-
vocando l a asunci ón de pos i ci ones
d i versas en cuan to a l d i seño de l
proceso formati vo de profes i ona l es
un i vers i tari os .
E l proceso de formación de l pro-
fes i ona l un i vers i tari o que se desa-
rro l l a en l a educaci ón superi or
como un espaci o de construcci ón
de s i gn i fi cados y sen ti dos en tre l os
su j etos parti ci pan tes , imp l i ca e l de-
sarro l l o humano prog res i vo , l o que
debe ser un proceso que se reco-
nozca como i nnovador, consci en te y
comple j o , pero s i empre en funci ón
de l desarro l l o l oca l .
La formación profes i ona l debe
consti tu i r, por l o tan to , e l proceso
en e l que l os su j etos desarro l l an e l
comprom i so soci a l y profes i ona l ,
fl exi b i l i d ad an te l a cu l tu ra , trascen-
denci a en su con texto , an te todo
l oca l , toda vez que e l evan su capa-
ci dad para l a refl exi ón d i vergen te y
creati va , eva l uaci ón críti ca y au-
tocríti ca , so l uci ón de prob l emas, to-
ma deci s i ones y adaptarse
fl exi b l emen te a l en torno cada vez
más cambian te . Se asume que, a l-
canzar una i n teg ra l i d ad en l a for-
maci ón profes i ona l a n i ve l
u n i vers i tari o impl i ca an te todo for-
mar un profes i ona l comprometi do
con su profes i ón y l a soci edad en
que se i nserta , adoptando postu ra
fl exi b l e y trascenden ta l , i n depen-
d i en temen te de l a especi fi ci dad que
impone sus vari ados con textos de
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actuaci ón . J ustamen te en este ca-
m ino resu l ta impresci nd i b l e fomen-
tar redes que coadyuven a ta l es
propós i tos .
RED GESTIÓN UNIVERSITARIA
DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACIÓN PARA EL
DESARROLLO LOCAL EN LA
UNIVERSIDAD DE GRANMA
El CEDDEL1 , es una de l as i n sti tu-
ci ones que i nvesti ga sobre Desarro-
l l o Loca l en Cuba, asume como
perspecti va metodol óg i ca funda-
men ta l l a cua l i ta ti va , respond i endo
de esta forma a l as neces i dades i n-
vesti gati vas que perm i ten e l estud i o
de l as re l aci ones exi sten tes en tre
l os d i feren tes actores soci a l es , l as
i n sti tu ci ones y l os gob i ernos l oca-
l es ; así como el nexo que se esta-
b l ece en tre estos actores y l as
tecnol og ías soci a l es d i spon i b l es .
Reconocemos que l as un i vers i da-
des deben generar i nnovaci ones s i
qu i eren avanzar y no sol o adaptar-
se a l os cambios soci a l es . En ta l
sen ti do en su traba j o sobre l a cu l tu-
ra i nnovadora de l as un i vers i dades
Mari na Tomás (2006) ub i ca tres cl a-
ves para l os procesos de atenci ón
específi ca a l cambio y l a i nnova-
ci ón ; en l a primera cl ave l e s i túa a
l a un i vers i dad e l reto de que no so-
l o genere conocim ien to , s i no que
construya en su i n teri or una cu l tu ra
i nnovadora de l a que se aprop i e to-
do aque l que pase por e l l a y trans-
m i ta este conocim ien to y cu l tu ra a
l a soci edad . Las otras dos cl aves
se re l aci onan con l a producci ón de
conocim ien tos y l os prog ramas de
formación permanen te .
En l a actua l i d ad a esca l a mun i ci-
pa l en l a Provi nci a de Granma de l a
Repúb l i ca de Cuba, exi s te un con-
j u n to de barreras que obstacu l i zan
l a gesti ón e i n teg raci ón en funci ón
de l desarro l l o l oca l .
Esto requ i ere que e l pape l de l as
un i vers i dades en e l desarro l l o l oca l
y terri tori a l , i n troduzca en l a prácti-
ca soci a l l os cambios conceptua l es
acerca de l desarro l l o y l as repre-
sen taci ones sobre ci enci a , tecno-
l og ía e i nnovaci ón , y su conexi ón
con e l desarro l l o l oca l .
1 . Cen tro de Estud i os de D i recci ón y Desarro l l o Loca l , de l a Un i vers i dad de Granma
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En el con texto cubano se p l an tea
como imperati vo en re l aci ón con e l
quehacer un i vers i tari o l a neces i dad
de vi ncu l ar su potenci a l ci en tífi co , a
través de sus procesos sustan ti vos
en un acci onar más proacti vo haci a
l a gesti ón de l conocim ien to y l a i n-
novaci ón en funci ón de l desarro l l o
l oca l , l o cua l ha s i do expresado en
sus ob j eti vos estratég i cos de l og rar
impactos de l a educaci ón superi or
en e l desarro l l o l oca l , en base a l o
estab l eci do en l a Pol ít i ca de Desa-
rro l l o Económ ico y Soci a l Terri tori a l .
I n cen ti vando e l desarro l l o de más
proyectos de i +D+ I en e l ámbi to de l
desarro l l o soci o comun i tari os , arti-
cu l ados con prog ramas y proyectos
de desarro l l o económ ico gesti ona-
dos por l as un i vers i dades, cen tros
de i nvesti gaci ón y CUM , que de-
berán aportar tecno l og ías a l os mu-
n i ci p i os y l as capaci dades de
absorci ón correspond i en tes , con im-
pacto reconoci do.
Esto impl i ca i ncl u i r den tro de l os
procesos sustan ti vos de l as un i ver-
s i dades l a l ínea estratég i ca que en-
foca a l pape l que deben j ugar como
agen tes o actores cl aves en l os
procesos de gesti ón de l conoci-
m ien to y l a i nnovaci ón a n i ve l l oca l .
An te este imperati vo su rge e l
prob l ema re l aci onado de ¿cómo
puede l a un i vers i dad con sus po-
tenci a l i d ades en e l ámbi to de l co-
nocim ien to con tri bu i r a l desarro l l o
l oca l ?
Para l a Un i vers i dad de Granma
el desarro l l o l oca l consti tu ye un
proceso comple j o de construcci ón
co l ecti va y parti ci pati va , que impl i ca
asum i r un en foque comple j o y
ho l ís ti co que debe arti cu l ar l as pro-
puestas teóri cas y otras i nnovaci o-
nes , resu l tan tes de sus proyectos ,
con l os conocim ien tos , procesos y
experi enci as que acon tecen a esca-
l a l oca l . (Ari as Guevara y Labrada,
2008)
E l pri nci pa l desafío que en fren-
tan l os mun i ci p i os para e l aborar un
prog rama efecti vo de desarro l l o , es
e l de saber cómo d i señar y ap l i car
s i s temas de gesti ón capaces de fo-
men tar y conci l i ar l os tres g randes
ob j eti vos que, en teoría , l l evarían a l
desarro l l o susten tab l e : e l creci-
m ien to económ ico, l a equ i dad (so-
ci a l , cu l tu ra l , económ ica y
ambien ta l ) y l a susten tab i l i d ad .
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La i nsti tu ci ona l i zaci ón de l os pro-
cesos un i vers i tari os en l os espaci os
l oca l es de n i ve l mun i ci pa l en l a
Provi nci a de Granma, su rg i ó como
consecuenci a de l a emergenci a en
estos con textos de l as Sedes Un i-
vers i tari as Mun i ci pa l es (SUM) y sus
desarro l l os condu j eron posteri or-
men te a l os actua l es Cen tros Un i-
vers i tari os Mun i ci pa l es (CUM).
Desde e l año 2005 este ha s i do un
proceso de i ncorporaci ón pau l ati na
de l as funci ones sustan ti vas de l as
i n sti tu ci ones de educaci ón superi or,
q ue ha ven i do ofreci endo oportun i-
dades excepci ona l es para desarro-
l l ar l as capaci dades l oca l es y l a
gesti ón de l conocim ien to y l a i nno-
vaci ón , ori en tada a l mejoram ien to
de l as cond i ci ones tecnol óg i cas , so-
ci a l es y cu l tu ra l es de estos espa-
ci os (Mora l es M , 201 2) .
Desde este pun to de vi sta l a Un i-
vers i dad de Granma se convi erte en
un actor cl ave , en esta provi nci a ,
q ue a parti r de sus funci ones sus-
tan ti vas , d i señe herram ien tas capa-
ces de prop i ci ar efecti vi dad en l a
gesti ón de l desarro l l o en e l con tex-
to donde están enmarcadas, basa-
do en un en foque de traba j o en red
un i vers i tari a de gesti ón de l conoci-
m ien to para e l desarro l l o l oca l .
La Un i vers i dad de Granma posee
un ri co preceden te que desde l o
académ ico se ha ven i do desarro-
l l ando en nuestro país , en tre l os
que se puede destacar l a Red Ges-
ti ón Un i vers i tari a Conocim ien to y l a
I nnovaci ón de l Desarro l l o , proyec-
tos de i nvesti gaci ón de l os cen tros
de estud i o e i nvesti gaci ón asoci a-
dos a l as d i feren tes un i vers i dades
en e l país ; así como pub l i caci ones
en revi s tas académ icas , como la
Un i vers i dad de l a Habana y de l a
revi s ta GUCID . Es perti nen te reco-
nocer, en este sen ti do , l os aportes
de l os Cen tros Un i vers i tari os Mun i-
ci pa l es (CUM) y otros de l Cen tro de
Estud i o de D i recci ón y Desarro l l o
Loca l de l a Un i vers i dad de Granma.
En este espaci o procu ramos
abordar a l gunas de l as experi enci as
de l a Un i vers i dad de Granma deri-
vadas de gesti ón de l a Red Gesti ón
Un i vers i tari a Conocim ien to y l a I n-
novaci ón de l Desarro l l o en focadas
a l desarro l l o l oca l .
En su estructu raci ón se i ncorpo-
raron d i feren tes en foques y teorías
desarro l l adas basada en l os estu-
d i os sobre consti tu ci ón de redes. A
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parti r de un en foque mu l ti d i sci p l i na-
ri o , reconoci endo l a comple j i d ad y
e l s i gn i fi cado de l a re l aci ón mu l ti ac-
tores y mu l ti n i ve l a parti r de l esp i ra l
en que se dan esas re l aci ones. E l
traba j o de l a red se consti tu ye en
una acci ón estratég i ca para que e l
mode l o de gesti ón asum ido consti-
tu ya gu ía de adaptaci ón a l as d i s-
ti n tas rea l i d ades l oca l es .
En su concepci ón teóri ca se asu-
men postu ras que reafi rman su ne-
ces i dad (Coragg i o J , 2002) , sobre
l os víncu l os Un i vers i dad - Desarro-
l l o Loca l , as ì como los de (Casa y
Luna, 201 1 ) que exp l i ci tan l as vías
de como se pueden arti cu l ar estas
redes a parti r de cooperaci ón de re-
l aci ones b i l a tera l es . En e l con texto
g ranmense l o re l aci onado a l desa-
rro l l o l oca l desde l a gesti ón de l co-
nocim ien to consti tu ye una pri ori dad
para l a Un i vers i dad de Granma.
Orozco (2005) seña l a que, l a
gesti ón de l conocim ien to promueve
l a generaci ón , co l aboraci ón y u ti l i-
zaci ón de l conocim ien to para e l
aprend i za j e organ i zaci ona l , gene-
rando así nuevo va l or y e l evando e l
n i ve l de competi t i vi dad con m i ras a
a l canzar sus ob j eti vos con efi ci en-
ci a y efi caci a ; así pues se genera l i-
zan l as mejores prácti cas , a l a vez
que faci l i ta l a generaci ón de nuevos
conocim ien tos y su materi a l i zaci ón
en productos y servi ci os . La gesti ón
de l conocim ien to es un proceso re-
l aci onado de una u otra forma con
l a captaci ón , l a estructu raci ón y l a
transm i s i ón de l conocim ien to y que
l a importanci a que se l e atri buye
actua lmen te está cond i ci onada por
vari ab l es soci a l es , como la eco-
nomía , l a cu l tu ra y l a po l ít i ca .
Por su parte , l a i nnovaci ón soci a l
des i gna nuevas formas organ i zaci o-
na l es y prácti cas soci a l es que con-
tri buyen a l mejoram ien to de una
s i tuaci ón o dan una respuesta i né-
d i ta a una neces i dad col ecti va . En
l a m i sma está presen te l a a l i anza
en tre d i versos actores a n i ve l l oca l ,
exi s ti endo, de este modo, un
víncu l o en tre i nnovaci ón soci a l y
desarro l l o l oca l . Esto susci ta un i n-
terés creci en te ya que un aspecto
importan te de l a i nnovaci ón soci a l
res i de en l a generaci ón de re l aci o-
nes de cooperaci ón en tre d i versos
actores .
E l ob j eti vo genera l de l a I nnova-
ci ón Soci a l y e l Desarro l l o Loca l
está encam inado en promover e l
comprom i so para parti ci par acti va-
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men te en e l desarro l l o de l proceso,
así como favorecer cambio de men-
ta l i d ades y l a generaci ón de espa-
ci os de enseñanza - aprend i za j e
que perm i tan una refl exi ón profunda
y de l im i tar acci ones concretas que
favorezcan e l desarro l l o l oca l ;
además de con tri bu i r a l a genera-
ci ón de oportun i dades producti vas
en l as cua l es se i ncorpore e l poten-
ci a l de cada reg i ón .
Las i nnovaci ones soci a l es ti enen
d imens i ones tang i b l es (creaci ón de
puestos de traba j o , nuevos produc-
tos , mej oram ien to de l as cond i ci o-
nes de vi da , formas
organ i zaci ona l es , etc. ) , pero po-
seen también d imens i ones i n tang i-
b l es : con fi anza , víncu l os ,
i n formación , desarro l l o de l as capa-
ci dades prop i as (De l a Maza,
2003) .
Estos e l emen tos conducen a
seña l ar que por l a natu ra l eza que
enci erra l a gesti ón de l conocim ien to
y l a i nnovaci ón soci a l , prop i ci an
que esta arti cu l aci ón pos i b i l i te l as
bases estructu ra l es y e l a l cance de
esta red un i vers i tari a .
Han s i do estos tres e l emen tos
como pl ataforma teóri ca de l d i seño
y d i nám ica que ha movi do a l a red
de l a Un i vers i dad de Granma hasta
converti rse en un e l emen to d i nam i-
zador de l a gesti ón de l desarro l l o
l oca l . En su compos i ci ón se i ncor-
poran l os fundamen tos de l traba j o
en redes a parti r de l os presupues-
tos teóri cos susten tados en l a ges-
ti ón de l conocim ien to y l a
i nnovaci ón soci a l . Den tro de l a Co-
mun i dad Un i vers i tari a forman parte
acti va de l a red ; l a D i recci ón de
Gesti ón de l Conocim ien to –adscri p-
ta a l a Vi cerrectoría de I nvesti ga-
ci ón y Postg rado- , l os Cen tros de
Estud i o de D i recci ón y de l Desarro-
l l o Loca l , l os Cen tros Un i vers i tari os
Mun i ci pa l es (CUMs) con sus res-
pecti vos departamen tos de Desa-
rro l l o Loca l y e l en torno
gubernamen ta l de l n i ve l provi nci a l y
mun i ci pa l . Por l o que su funci ona-
m ien to se basa en un en foque de
mu l ti actores y mu l ti n i ve l .
La d i recci ón para cumpl i r su en-
cargo y ob j eti vos se susten ta en un
mapa estratég i co que s i n teti za l as
acci ones a desarro l l ar por parte de
l a red , para cumpl i r con e l encargo
soci a l vi s to desde e l víncu l o un i ver-
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s i dad en torno soci o- producti vo gu-
bernamen ta l . En é l se deta l l an l as
pri nci pa l es d i recci ones de l traba j o
de l a red y se ori en tan l as pri nci pa-
l es acci ones que en corresponden-
ci a con e l l o se deben emprender
cons i derándose den tro de e l l as : l os
procesos de i nvesti gaci ón ci en tífi ca
que han perm i ti d o e l perfecci ona-
m ien to de l traba j o de l os g rupos
ci en tífi cos y l íneas de i nvesti gaci ón
con pri ori dad en l a gesti ón de pro-
yectos .
Otra d i recci ón está re l aci onada
con l a superaci ón posg raduada, con
vi stas a que l a m i sma a través de
su concepci ón potenci e e l proceso
de desarro l l o l oca l . En este sen ti do
se ha d i señado prog ramas de
maestría , pud i endo destacar e l pro-
g rama de Maestría en Desarro l l o
Soci oeconóm ico Loca l y e l prog ra-
ma de Maestría en Con tab i l i d ad Ge-
renci a l . E l primero trans i ta por su
segunda ed i ci ón y e l segundo por l a
qu i n ta ed i ci ón ; así como dos pro-
g ramas de d i p l omados, uno en Ges-
ti ón de l Desarro l l o Loca l y otro
re l aci onado con l a Gesti ón Soci o-
cu l tu ra l de l Desarro l l o Loca l .
Una tercera d i recci ón se re l aci o-
na con l as acci ones a desarro l l ar
en re l aci ón con l a consol i d aci ón de
l as acci ones de asesoría a l os go-
b i ernos mun i ci pa l es en l o re l aci ona-
do con l os prog ramas de desarro l l o
i n teg ra l , l os proyectos de desarro l l o
l oca l y l a gesti ón cooperati va .
Como parte de su acci onar, en
l os ú l t imos ci nco años l a red ha de-
sarro l l ado d i feren tes acci ones que
han s i do e l resu l tado de un proceso
de p l an i fi caci ón , que tuvo como
pun to de parti da , e l cumpl im i en to
de l os ob j eti vos de l a un i vers i dad
re l aci onados con e l desarro l l o l oca l .
En l a actua l i d ad se han ven i do rea-
l i zando eva l uaci ones, ta l l eres y
otros espaci os de d i á l ogo que han
con tri bu i do a l a s i s temati zaci ón de
l as acci ones rea l i zadas por l a red y
vi s i b i l i zar no so l o l os resu l tados en
estas d i recci ones, s i no a i den ti fi car
l o que aún queda pend i en te por
rea l i zar.
I n dudab l emen te que l a memori a
resu l tado de l proceso con tri buye a
l a vi s i b i l i d ad de resu l tados y a l a
pos i b i l i d ad de su i n troducci ón como
prácti ca en l os d i feren tes con textos .
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Sin duda estas acci ones han con tri-
bu i do a l l og ro de impactos pos i ti vos
en e l orden organ i zaci ona l y de l
perfecci onam ien to de l a conducci ón
de l os gob i ernos l oca l es , así como
en e l perfecci onam ien to de pol ít i cas
re l aci onadas con e l desarro l l o l oca l
en e l con texto de l os mun i ci p i os
g ranmenses de Bayamo, Manzan i-
l l o , Gu i sa , Buey Arri ba , P i l ón , Río
Cau to , J i guan í, Cau to Cri s to .
J ustamen te l a red un i vers i tari a
ha con tri bu i do a que l as i n i ci a ti vas
de desarro l l o l oca l revi ta l i cen e l
víncu l o en tre l as au tori dades cen-
tra l es y l a adm in i s traci ón provi nci a l
y mun i ci pa l , bri n dando mayor prota-
gon i smo a l os actores l oca l es en l a
búsqueda de sol uci ones a sus pro-
p i os prob l emas.
En funci ón de l o an teri or l a red
un i vers i tari a ha i do procu rando pro-
g res i vamen te una i n terre l aci ón
d i nám ica en tre l a un i vers i dad y l os
gob i ernos en pro de l desarro l l o
l oca l , as i gnándol e a l a un i vers i dad
e l ro l como factor med i ador de l a
consti tu ci ón e i n teg raci ón de todos
l os actores l oca l es .
De este modo recuperamos l o
p l an teado por Casas R, et a l (2003)
de que l as redes se construyen me-
d i an te i n tercambios en tre un con-
j u n to de actores que en re l aci ón a
l a gesti ón de l conocim ien to compar-
ten e l m i smo en funci ón de con tri-
bu i r a l desarro l l o l oca l . Lo cua l
reafi rma e l pape l que deben j ugar
l as un i vers i dades en l a generaci ón
y d i s tri buci ón de l conocim ien to .
En este sen ti do l a Red Gesti ón
Un i vers i tari a Conocim ien to y l a I n-
novaci ón de l Desarro l l o Loca l de l a
Un i vers i dad de Granma, ti ene como
mis i ón desarro l l ar acti vi dades que
perm i tan l a d i fu s i ón de l conocim ien-
to desde l a ci enci a y l a i nnovaci ón ,
re l aci onando a l a un i vers i dad y l os
CUMs con su en torno para respon-
der a l as neces i dades de l as i n sti-
tu ci ones púb l i cas , producti vas y de
servi ci os con e l fi n de con tri bu i r a
l a so l uci ón de prob l emas l oca l es .
La un i vers i dad ti ene que estar
arti cu l ada a l as neces i dades de l
desarro l l o l oca l y debe d i sti n gu i rse
por ser una i nsti tu ci ón generadora
de conocim ien to presto a i n troduci r
en l a prácti ca soci a l . Pero además
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con tri bu i r a l proceso de l desarro l l o
l oca l , en e l que l os su j etos desarro-
l l en e l comprom i so soci a l y profe-
s i ona l , fl exi b i l i d ad an te l a cu l tu ra ,
trascendenci a en su con texto , toda
vez que e l even su capaci dad para
l a refl exi ón d i vergen te y creati va ,
eva l uaci ón críti ca y au tocríti ca , so-
l u ci ón de prob l emas, toma deci s i o-
nes y adaptarse fl exi b l emen te a l
en torno cambian te .
La comprens i ón de l desarro l l o ,
en tend i do en esta esca l a de l o
l oca l , co l oca como fundamen ta l l a
coord i naci ón de acci ones de l os go-
b i ernos mun i ci pa l es con l os cen tros
un i vers i tari os y l as un i vers i dades
cen tra l es , en busca de l mejoram ien-
to de l os mecan i smos de gesti ón
i n sti tu ci ona l , prop i ci adores de una
adecuada ori en taci ón de l conoci-
m ien to y l a i nnovaci ón , que desta-
que l a con tri buci ón de l a
un i vers i dad a l a so l uci ón de l os
prob l emas de sus comun i dades.
(Mora l es M , 201 2)
En l a Un i vers i dad de Granma,
como parte de su estrateg i a para l a
ci enci a y l a i nnovaci ón , desarro l l a
tres l íneas pri ori zadas a n i ve l cen-
tra l , u na de e l l as l a consti tu ye l a
gesti ón de l os procesos re l aci ona-
dos con e l desarro l l o l oca l , con vi s-
ta a i nci d i r desde l a gesti ón de l
conocim ien to a l forta l ecim ien to de
este proceso.
La Red Gesti ón Un i vers i tari a Co-
nocim ien to y l a I nnovaci ón de l De-
sarro l l o Loca l en l a Un i vers i dad de
Granma es expres i ón de una un i-
vers i dad ci en tífi ca , tecno l óg i ca , hu-
man i sta y comprometi da con e l
desarro l l o soci a l de l a provi nci a , fa-
ci l i ta a n i ve l l oca l e l desarro l l o de
sus procesos sustan ti vos y desarro-
l l a sus i nvesti gaci ones, procesos de
capaci taci ón y extens i ón un i vers i ta-
ri a que pri ori cen l os gob i ernos l oca-
l es y a l os actores soci a l es para
conduci r y protagon i zar l as trans-
formaciones que neces i ta e l desa-
rro l l o l oca l .
En tre l os resu l tados más s i gn i fi-
cati vos de l a Red se encuen tran l os
s i gu i en tes :
– Impl emen taci ón de un s i s tema
de gesti ón i n teg ra l en empre-
sas de l M i n i s teri o de l a I ndus-
tri a Al imen ti ci a (M INAL) .
– Índ i ce s i n téti co de desarro l l o
mun i ci pa l y de l a Provi nci a
Granma.
– S i stema de mon i toreo y eva-
l uaci ón de l subs i s tema econó-
m ico de l mun i ci p i o Río Cau to .
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– Índ i ce s i n téti co de desarro l l o
l oca l para l a comparaci ón i n-
termun i ci pa l .
– Perfecci onam ien to de l a ges-
ti ón fi nanci era en empresas
de l M i n i s teri o de l a I ndustri a
Al imen ti ci a (M INAL) en l a pro-
vi nci a .
– D i seño e impl emen taci ón de l
s i s tema de gesti ón asoci ado a l
P l an de Desarro l l o I n teg ra l
(PD I ) . Perfecci onam ien to de l a
gesti ón de l desarro l l o l oca l a
esca l a mun i ci pa l y provi nci a l .
(Metodo l og ías y proced im ien-
tos) .
– I den ti fi caci ón de l os factores
que i nci den en l a comerci a l i za-
ci ón de productos ag ríco l as en
l a provi nci a Granma.
– D i seño de l observatori o ci en tí-
fi co tecnol óg i co de desarro l l o
l oca l de l a Un i vers i dad de
Granma.
– Impl emen taci ón de un s i s tema
i n teg ra l de d i recci ón estratég i-
ca empresari a l con ori en taci ón
a l desarro l l o l oca l .
– S i stema de i n formación terri to-
ri a l y metodol og ía por d imen-
s i ones con en foque i n tra e
i n terreg i ona l .
– Mode l o para l a se l ecci ón y j e-
rarqu i zaci ón de proyectos de
I n i ci a ti va Mun i ci pa l Desarro l l o
Loca l ( IMDL)
– Aná l i s i s de l a d i nám ica y es-
tructu ra de l a economía de l a
provi nci a Granma
– Acciones para desarro l l ar ca-
paci dades de emprend im ien to
en e l sector producti vo , coope-
rati vas , campes i nos .
En e l con texto mun i ci pa l con l a
parti ci paci ón de l os Cen tros Un i ver-
s i tari os Mun i ci pa l es (CUMs) , se ha
desarro l l ado un acompañam ien to a l
sector producti vo en sus i n i ci a ti vas
de emprend im ien to que conducen a
encadenam ien tos producti vos , pro-
cesos que generan nuevos produc-
tos y servi ci os , l o cua l se traduce
en una mayor sati sfacci ón de nece-
s i dades, tan to para e l consumo hu-
mano como an imal .
De otra parte , encon tramos e l fo-
men to de m in i ndustri as para l a pro-
ducci ón de p i ensos, con desechos y
otros res i d ua l es de cosechas, que
con tri buyen a l a sosten i b i l i d ad de l a
cadena de l a producci ón de huevo
en e l mun i ci p i o Bayamo.
En l os mun i ci p i os Bayamo, Gu i sa
y J i guan í se parti ci pa de forma acti-
va en e l Prog rama de I nnovaci ón
Agrari a Loca l , cuya impl emen taci ón
se ha extend i do a 1 69 fi ncas y se
han capaci tado a 2340 actores para
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l a i n novaci ón ru ra l . Se ha l og rado
e l estab l ecim ien to de 2 m in i ndus-
tri as de procesam ien to de conser-
vas en mun i ci p i os de J i guan í.
E l proyecto AGROCADENAS rea-
l i za acci ones en l os mun i ci p i os J i-
guan í, Cau to Cri s to y Bayamo
con tri buyendo a l a gesti ón de 21
proyectos en en ti dades re l aci ona-
das con l as cadenas de carne vacu-
na y de l maíz.
E l Prog rama Mund i a l de Al imen-
to , se i n serta en l a cadena de l fri j o l
en l os mun i ci p i os Campechue l a y
Pi l ón , potenci ando procesos i nnova-
ti vos en 3 cooperati vas de cada
mun i ci p i o .
E l proceso de arti cu l aci ón de l a
Red con l os gob i ernos y actores
l oca l es ha con tri bu i do a l desp l i egue
de l perfecci onam ien to de l as re l a-
ci ones de coord i naci ón de l as ta-
reas . Para e l l o exi s te un s i s tema de
traba j o , q ue se ha i do consol i d ando
prog res i vamen te para arti cu l ar e l
traba j o de l gob i erno, Cen tros Un i-
vers i tari os Mun i ci pa l es (CUMs) y
otros actores producti vos , soci a l es
y pol ít i cos de l os mun i ci p i os . E l
m i smo está organ i zado a parti r de
l as re l aci ones que se estab l ecen ,
en un g rupo de traba j o l i d erado por
e l gob i erno, donde se p l an i fi can l as
acci ones a desarro l l ar y por ese
s i s tema de traba j o se fi sca l i za , mo-
n i torea y con tro l an l as acci ones con
e l ob j eti vo de encam inar l as m i s-
mas a l l og ro de una parti ci paci ón
i n teg rada de todos l os actores que
i n tervi enen en l a transformación de l
terri tori o y man tener l a sosten i b i l i-
d ad de l desarro l l o l oca l .
E j emplos vi s i b l es aparecen en
l os d i feren tes mun i ci p i os . En Baya-
mo, Campechue l a , J i guan í, Ri o
Cau to , Yara y Buey Arri ba .
E l Cen tro de Estud i o de D i rec-
ci ón y Desarro l l o Loca l (CEDDEL) ,
de l a Un i vers i dad de Granma, con
vi stas a obtener mayor impacto de
sus resu l tados i nvesti gati vos , traba-
j a de forma arti cu l ada con e l go-
b i erno provi nci a l y l os gob i ernos
mun i ci pa l es , l i d erando e l traba j o
metodol óg i co de l Grupo Provi nci a l
de Desarro l l o Loca l y en parti cu l ar
para e l mun i ci p i o Bayamo. A través
de este acompañam ien to , se con tri-
buye a l a superaci ón y capaci taci ón
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de l os gob i ernos l oca l es y se ha l o-
g rado, l a i n troducci ón de vari os re-
su l tados de i nvesti gaci ón en l a
prácti ca soci a l q ue consti tu yen tec-
no l og ías de gesti ón de l desarro l l o
l oca l .
Con i gua l propós i to se d i señaron
asesorías en gesti ón de proyectos ,
metodo l og ía para l os d i agnósti cos
mun i ci pa l es para e l P l an de Desa-
rro l l o I n teg ra l , estud i os de facti b i l i-
d ad , en tre otras acci ones.
Se han con formado dos espaci os
con carácter vi ab l e y sosten i b l e d i ri-
g i do a l a vi sua l i zaci ón , s i s temati za-
ci ón y soci a l i zaci ón de l os
resu l tados. Nos referimos a l Con-
g reso Cubano de Desarro l l o Loca l ,
q ue se d i sti n gue por su presti g i o
académ ico en e l tema, por l a parti-
ci paci ón de l os gob i ernos l oca l es y
d i versos actores l oca l es , por haber
rea l i zado vari as ed i ci ones que ena l-
tecen su repu taci ón ci en tífi ca ; l os
resu l tados de estos cong resos han
s i do pub l i cados en l a Revi sta de
Desarro l l o Loca l de l a UDG, que ya
cuen ta con una trad i ci ón de vari os
números, y que i ndudab l emen te
han con tri bu i do no sol o a d i a l ogar
l as prob l emáti cas de l desarro l l o
l oca l , s i no a soci a l i zar experi en-
ci as y aprend i za j es ú ti l es para e l
desarro l l o l oca l .
CONCLUSIONES
Resu l ta necesari o que l a estrateg i a
conceb i da por l as un i vers i dades d i-
señe l os n i ve l es de desarro l l o pro-
fes i ona l para cumpl i r e l encargo de
consti tu i rse como un profes i ona l en
constan te proceso de au todesarro-
l l o ci en tífi co , cívi co y cu l tu ra l en tre
otras razones a l servi ci o de su con-
texto l oca l .
E l en torno económ ico, po l ít i co y
soci ocu l tu ra l l oca l cond i ci ona l os
procesos educati vos en l as un i ver-
s i dades; s i n embargo, l a un i vers i-
dad no debe asum i r una pos i ci ón
adaptati va a l en torno, s i no que de-
be i nvesti garl o con profund i dad pa-
ra generar l os procesos de su
transformación .
E l perfecci onam ien to de l proceso
de formación profes i ona l un i vers i ta-
ri a debe tener en cuen ta l os avan-
ces ci en tífi cos y tecnol óg i cos ,
redefi n i r o rescatar l os va l ores hu-
manos y soci a l es , cen trar l os pro-
cesos en l a formación i n teg ra l de
l as personas, hacer de l os cen tros
educati vos verdaderos proyectos
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cu l tu ra l es , formar l íderes para pro-
duci r l a transformación , parti r de l a
rea l i d ad que ofrece e l en torno y de-
fi n i r l os cambios a l a m i sma, i nves-
ti gar sobre l os en tornos
soci ocu l tu ra l es y defi n i r a l ternati vas
de sol uci ón a l os prob l emas encon-
trados, constru i r nuevos mode l os
formati vos y operarl os en l os cen-
tros un i vers i tari os med i an te estrate-
g i as ci en tífi cas que transformen l as
formas trad i ci ona l es de adm in i s tra-
ci ón para generar una cu l tu ra orga-
n i zaci ona l a favor de l desarro l l o
l oca l .
E l empeño de que esos procesos
formati vos respondan de manera
más perti nen te a l as exi genci as so-
ci a l es , económ icas y producti vas
de l desarro l l o l oca l nuestros países ,
impone l a neces i dad de que l os su-
j e tos en formación demuestren con
mayor efecti vi dad e l resu l tado de
sus aprend i za j es en su actuaci ón
profes i ona l a través de l a i nnova-
ci ón .
La s i s temati zaci ón de l as expe-
ri enci as de l a red evi denci a trans-
formaciones en l a gesti ón de l
conocim ien to en funci ón de l desa-
rro l l o l oca l en mun i ci p i os y provi n-
ci a de Granma.
E l en foque basado en l os funda-
men tos de l a gesti ón de l conoci-
m ien to y l a i nnovaci ón soci a l
pos i b i l i tan e l arti cu l ado mu l ti actores
y mu l ti n i ve l en una red ha perm i ti d o
l a presen taci ón de experi enci as exi-
tosas vi ncu l adas a l a gesti ón de l
desarro l l o l oca l en e l con texto de l
terri tori o g ranmense.
La red demuestra que l as un i ver-
s i dades pueden con tri bu i r a i ncen ti-
var l a proyecci ón l oca l de l
conocim ien to ampl i ando su capaci-
dad de fomen tar e l b i enestar huma-
no en l os terri tori os donde se
encuen tran encl avadas a l prop i ci ar
una herram ien ta que pos i b i l i ta ges-
ti onar e l conocim ien to en funci ón
de l desarro l l o de l os terri tori os .
La red con un en foque basada en
l os fundamen tos de l a Gesti ón de l
Conocim ien to y l a I nnovaci ón Soci a l
pos i b i l i tan e l arti cu l ado mu l ti actores
y mu l ti n i ve l perm i ti endo l a i n terac-
ci ón en funci ón de ap l i car experi en-
ci as exi tosas vi ncu l adas a l a
gesti ón de l desarro l l o l oca l en e l
con texto de l terri tori o .
La s i s temati zaci ón de l as expe-
ri enci as de l a red evi denci a trans-
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formaciones en l a gesti ón de l cono-
cim ien to en funci ón de l desarro l l o
l oca l en mun i ci p i os de l a provi nci a
Granma. Estas se hacen vi s i b l es a
parti r de l mej oram ien to de l os i nd i-
cadores soci a l es refl e j ados en l a
ap l i caci ón de herram ien tas de ges-
ti ón para e l desarro l l o l oca l .
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